























design! industrial!moderno,! segundo!De!Fusco! (1985)!deve!considerar!quatro!paradigmas:!a!projetação,!a!
produção,!a!venda!e!o!consumo.!Nesse!sentido,!o!desenvolvimento!de!novos!produtos!não!pode!priorizar!
apenas! a! projetação! e! a! produção,! desconsiderando! aspectos! sociais! e! ambientais! que! interferem! na!
recepção!desses!produtos!por!parte!dos!consumidores.!!!
No! cenário! atual! os! problemas! sociais! e! ambientais! estão! em! pauta.! Todos! os! dias! diversos! meios! de!
comunicação! apresentam! novas! questões! e,! consequentemente,! novos! desafios! para! as! marcas.! Os!
consumidores,!mais!conscientes!da!existência!dessas!questões,!inverteram!os!papeis!usando!seu!poder!de!
























Segundo!Baumann!e! Tillman! (2004),! seria! necessário! um!grande!esforço!para! transformar! a! realidade! já!
estabelecida!por!meio!do!consumo!sustentável.!Por!essa!reflexão,!podemos!caracterizar!o!surgimento!dos!






pelo! movimento.! Fundador! do! Grameen! Bank,! instituição! financeira! que! oferece! microcréditos! como!
incentivo! ao! desenvolvimento! social,! o! banqueiro! conseguiu! ajudar! a! reduzir! vulnerabilidade! de!









Nas! últimas! duas! décadas! os! padrões! comportamento! do! consumidor,! em! particular! nos! países! mais!
desenvolvidos,!conduziram!a!uma!tendência!diferente!na!concorrência!no!mercado!global!(Strange!e!Bayley,!
2008).!Os!critérios!de!compra!refletem!um!crescimento!da!consciência!ecológica!e!ética,!e!a!crise!econômica!
























seu! ciclo! de! vida,!muitos! dos! aditivos! utilizados! na! concepção! dos! calçados! contêm!materiais! altamente!
prejudiciais!para!o!meio!ambiente!e!para!as!pessoas!que!estão! inseridas!no!processo!produtivo,! como!o!
solvente!tolueno,!considerado!altamente!tóxico!(Gottfridsson!&!Zhang,!2015).!









forma!centralizada! com!a! sua!produção! inteiramente!própria,! garantindo!assim!o! controle!de!qualidade,!
entrega! e! evitando,! principalmente,! assinar! contratos! com! terceiros.! Além! de! construir! uma! cadeia! que!
assegura! as! condições! de! trabalho! ideais,! essa! ação! evita! perpetuar! algumas! práticas! negativas! muito!
presente!na!indústria,!como!a!tendência!de!mover!a!produção!de!bens!para!países!menos!desenvolvidos!com!














a!El+Naturalista! busca! ajudar!o!desenvolvimento!através!de!projetos!educacionais!para!os!mais! jovens!e!
necessitados!nos!países!do!terceiro!mundo,!como!Haiti,!Tanzânia!e!Peru!(El!Naturalista,!2012).!
A! principal! campanha! social! que!mantémZse! em! constante! funcionamento!na!marca! é! chamada!de! “We+
belivie+in+people”,!onde!são!destinados!2,14%!de!todas!as!vendas!da!empresa!à!projetos!sociais.!O!grande!
ponto!positivo!dessa!estratégia!é!a!capacidade!de!aproximação!do!consumidor!às!ações!sociais.!No!ato!da!
compra! de! um! produto! da!marca,! é! conferida! uma! etiqueta! com! códigos! destinados! a! inserção! no! site!
“webelivieinpeole.org”,!no!qual,!o!consumidor!pode!escolher!entre!quatro!projetos!sociais!apoiados!pela!El+
Naturalista,!doando!assim,!os!2,14%!da!sua!compra.!Os!projetos!são!destinados!comunidades!no!Haiti,!Japão,!
Peru! e! Tanzânia.! Essa! ferramenta,! além! de! tornar! transparente! a! atuação! social! da! empresa,! ajuda! a!
despertar!empatia!com!a!marca!por!meio!aproximação!do!consumidor!com!os!projetos!apoiados.!!!
















sociais! que! visam! o! desenvolvimento! educacional! de! crianças! em! situações! de! baixa! renda! através! de!
campanhas!estratégicas!que!conseguem!aproximar!o!consumidor!dos!projetos!sociais.!!
O!forte!comprometimento!com!a!sustentabilidade!conferiu!notório!destaque!à!El+Naturalista,!tendo!a!maior!
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